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日木金属学会詠 18 (1954) 85.
銅ーアルミニウム系α相合金の1司澁における比熱の異常判、にっいて
H本金屈学会誌 18 (1954) 98.
Anon〕aly of speciflc Heat in a-phase AⅡoys of copper and Almlnun〕.






Π本百>屈学会誌 20 (1955) 637.
yケルーコバルト糸合分のif・硫品における磁企ならびにその遅滞現劣Nこっいて
(第 3 縦)
日司ミイ立1禹学会誌 20 a95田 6Ⅱ
Nlaonetization, Magnetostrlction and Relaxatlon phen0Π〕ena durln武 Isothermal
Magnetic Annealing at High Tenlperatures in Ni-CO AⅡoys・
Sci. Rep. RITU. A-9 a957) 293.
Effect of lsotherl]1al Nlagneltc Anneal]ng on the 入lagne11C I〕「01〕ertieS をlt ト(X)m
Teml〕erature in Ni-CO AI]oys.
Sci. Rep. RITU. A-9 a957) 374.
Nla武nelic Anisotropv o{ Eν社Porated Filnls Formed ln Mngne11C Fiel(1.
]. phys. SOC. JI〕n.14 a959) 1459.
Fe-C。系介分yX酬1におよぼす磁」牙小処NW)効巣につし、て.















U Magnetic Annealing of co and co-Ni A110)S
J. phys. SOC. Jpn.15 a960) 936.
21 2 .
I n d u c e d  N l a g n e t i c  A n i s o l r 0 1 〕 y  o {  E v a p o r a t e d  N i - F e  F i l m s .
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 1 5  a 9 6 0 )  1 3 5 1 .
F e . c r  規 則 格 子 合 金 の 心 揣 , 1 お よ び 常 1 品 の 磁 化 お よ び 磁 否 に お よ ぼ 司 、 恒 t 品 磁 昆 列 畉 兌 の 鈍 効
牙 N こ つ ぃ て .
羽 本 金 属 学 会 誌  2 4  ( 1 9 6 の  4 6 5 .
M a g n e t i c  A n i s o t l ' 0 1 〕 y  o f  E V ι I p o r a t e d  F i l m s . 1 . 1 r o n  F Ⅱ n 鴫  F O T m e d  i n  M a g e t i c  F i e l ( 1
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 1 6  a 9 6 D  1 9 1 3 .
入 l a g n e t i c  A n i s o t r o p y  o f  E v a p o r a t e d  F i l n l s .
P r o c . 1 n l e r n ,  c o n f .  o n  M a g n e t i s m  a n d  c r y s t a 1 1 0 g r a p h y , 2  ( 1 9 6 1 )  5 5 4 .
苅 験 磁 性 材 .
Π 本 4 》 j 属 学 会 誌  2 5  ( 1 9 6 1 )  1 0 9 .
8 0 %  N  パ ー マ ロ イ 篭 着 膜 の 製 法 と そ の 磁 気 特 性 .
日 木 金 属 学 会 誌  2 5  a 9 6 D  6 7 9 .
強 磁 件 池 膜 研 究 の 現 況 と そ の 応 用 .
將 H 本 ナ 6 よ び 粉 末 冶 金  8  N O . 4  a 9 6 D  1 6 6 .
N i - F e  s i n g l e
T h e  M a g n e t i c  A n n e a l i n g  E H e c t  a n d  l h e  o r d e r i n g  p r o c e s s
I n  a
C r y s t a l .
J . 1 ^ h y s .  S O C .  J p n . 1 7  a 9 6 2 )  5 8 5 .
M a g n e t l c  A n i s o t r o p y  o f  E v a p o r a t e d  F i l m s .
J .  p h y s .  S O C .  J I 〕 n 、  1 7  ( 1 9 6 2 )  S U P P I . B - 1 , 5 5 4 .
I n d u c e d  M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  o f  E v a p o r a t e d  F i l m s  F o r m e d  i n  a  M a g n e t i c  F i e l d .
J .  A P P I .  p h y s . 認 ( 1 9 6 2 )  S U P P I . 1 1 0 1 .
ア メ リ カ の 簿 膜 研 究 .
電 子 材 料  I  N O . 8  a 9 6 2 )  5 8 .
T h e  H Y s t e ' e s i s  L ( ) o p  o f  t h e  M a g n e t i c  T 1 1 i n  F i l n l s .
S c i .  R e p .  R I T U .  B - 1 4  a 9 6 3 )  1 3 7 .
T h e  M a g n e t i c  A n n e a l i n g  E f f e c t s  a n d  t h e  o r d e r i n g  p r o c e s s  i n  a  N i - F e  s i n 旦 l e
C r y s t a 1  Π .
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 1 8  a 9 6 3 )  7 3 4 .
I n d u c e d  N l a R n e t i c  A n i s o t r o p y  a n d  o r d e r i n g  i n  N i - F e  s i n g l e  c r y s t ι 1 1 S .














26.6.4,' si-Fe および50.13,五 CO-Ni 介金単ホ占■のぷ洲心こおける磁jf松よび磁化ならひ
にそれらの遅滞現象.
Π木金属学会誌 28 a96心 200
800づ N パーマロイ屯着}喚の磁気研寺性におよぼす熱処理の影料.
H本金1風学会誌 28 Q964) 722.
27.
28.Fleld_、1nduced Anisotr01〕y ln Feイ}0 1こVaporated Thln Filnls.
J. APP]. phys.36 a965) 963.
薄膜の磁気側定法
日木金属学会会縦 5 a966)139
On lhe Effect of lsotheれnal Megnetic AnneaⅡngOn
入lagnetostriction in a Fe3Cr sul〕erla杜ice A110y at High
Sd. Rep. RITU. A-19 a968) 283.
On Magnetisn〕, Magnctlc Materials and '1'heir Application toResearch
Devices.
J. Electr. Eng. NO.32 (1969) 28.
最近の新しい磁気現象
特殊釧 19 NO.5 (1970) 6.
Magnetic properlies o{ Fe and Ni F11n}S EvaP引'ated in poor vacuum・
Czech. J. phys. B21 (197D 574.
DⅡ・ect 1こVKlence for a '1'WO-Magnon contributlon to t1祀 FNIR Relexalion Π1
Thin Films.
IEEE I'rans. Mag". MAG-7 a971) 760.
三の磁性薄膜研究、^.」
学術月縦 24 NO.12 (1972) 719.
絵属磁性苅膜.
電子材*1 Ⅱ NO.3 (1972) 46.
屯貯ニッケルの1ル造とイ阪".
分属表而技縦 23 NO.7 Q972) 415.
New N1ι唱nelic NI【寸erial Havin武 UⅡrahigh 入LlgneLic M0Π)cnl.
APP]. phys. Lelt.20 (1972) 492.
窒卦ゞ券Ⅲ1女い・1・,で蒸碧した 1'e 膜の磁セ1..


















I n t e r m a g  ' 7 2 お よ び V t h  M a g n e t i c  T h i n  F Ⅱ m  c 0 Ⅱ o q u i m .
応 用 物 理  4 1  N O . フ ( 1 9 7 2 )  7 9 6 .
C O ,  C O - N i  系 お よ び  C O - F e  糸 合 金 の 磁 場 中 お よ び 張 力 下 焼 金 梯 こ よ る 誘 導 磁 気 媒 方 竹 .
宮 城 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 9 号 ( 1 9 7 3 ) 2 9 .
4 1 .
4 2
d e  H a a s - v a n  A l p h e n  E H e c t  i n  c o b a l t .
J .  p h y s .  S } O C .  J I 〕 n . 3 6  a 9 7 4 )  1 2 0 9 .
M a g n e t i c  A n i s o t r 0 1 〕 y  i n  c o  a n d  c o - N i  s i n g l e  c " 木 t a l s  D e f o r m e d  b y  c o l d  R O 】 ] i n g .
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 3 8  ( 1 9 7 5 )  3 9 1 .
S p l n  c o n f i g u r a t i o n  o f  D o m a i n  w a Ⅱ S  i n  B u b b l e s .
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 4  ( 1 9 7 5 )  4 1 5 .
八 l a g n e t o c t y s t a Ⅱ i n e  A n i s o h ' o p y  o f  N i c k e l - c o b a l t  A Ⅱ o y s .
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 認  a 9 7 5 )  1 6 1 2 .
M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  i n  c o  a n d  c o - N i  s i n g l e  c r y s t a l s  D e f o r m e d  b y  c o l d  R 0 1 1 i n g .






1 、 h e  l n v a r  c h a r a c l e r i s t i c s  o n  c 0 [ F e  A Ⅱ o y 5 .
A l p  c o n f .  p r o c .  N O . 2 9  a 9 7 5 )  5 6 2 .
F e ,  M  船 よ び 5 5 % M - F e  合 金 薄 膜 の 誘 導 磁 気 異 方 性 に お よ ぼ す 等 t 品 焼 鈍 の 効 果
' 宮 城 工 業 商 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 1 2 号  a 9 7 6 ) 2 3 .
M a g n e t i c  A n l s o t r o p y  o f  a n  A m o r l 〕 h o u s  F e 8 0 P 1 3 C 7  A Ⅱ O V .




T h e  D e p e n d e n c e  o f  H 】 e  L o n g i l u d i n n l  K e r r  M a 旦 n e t o - o p l i c  E 丘 e d
M a g n e t i z a t i o n  i n  N i - F e  F i l m 3 .
J p n . 〕 .  A I 〕 P I .  p h y s . 1 5  ( 1 9 7 田  2 4 1 .
5 1 .
T h e  l " o c a l  v a r i a t i o n  o f  H y s t e r e s i s  L o o p s  i n  a n  A m o r p h o u s  l r o n - 1 ^ h o s p h o r u s - C 凡 r b o n
A 1 1 0 y s .
J p n .  J .  A P I 〕 1 .  p h y s . 1 5  a 9 7 6 )  7 1 1 .
5 2 .
M a g n e t i c  A n n e a l i n g  E H e c t  f o r  D i l u t e  c o - F e  A Ⅱ o y s .
J I 〕 n . ] .  A P P I .  p h y s . 1 5  ( 1 9 7 6 ) Ⅱ 4 9 .
5 3 .
A  s t u d y  o 〔  u l e  c r y s t a Ⅱ o g r ι 1 1 〕 h i c a l  s u ' u c t u r e  f o r  a n  A m o r l 〕 h o u s  F e 8 0 P 1 3 C 7  A H 0 工
J p n .  J .  A P P ] .  p h y s . 1 5  ( 1 9 7 6 )  1 5 5 5 .
O n
S a t u a Ⅱ o n
54.The variation of the uniaxial Magnetic Anisotropy along the l'hickness in an
Amorphous Fe80P13C7 AⅡOV.
Jpn. J. API)1. phys.15 a976) 1821.
非品質 Fe.。P玲C,合金のが静榔こよる磁性の変化
H本金属学会誌40 a釘6) U92.
入、1agnctisn〕 and structure of Amorphous Fe80P13C7 A110y.
Amm・phous Mogneasm n a97フ) 485.
Mnσnetic Domains o「 an Amorphous Fe80P」3C7 A110y.
〕pn. J. APP]. phys.16 a97フ) 521.
Uniaxial Magnetic Anisotropy in Evaporaled Films caused by the lnteractlon with
Substrate.
Jpn. J. APPI. phys.16 a97フ) 579.
Ultra50nic veloclty in Amω'phous FerronlagneⅡC R】bbons
Jpn. J. APPI. phys.16 (197フ) 1465.
Tenu)er誠Ure De]〕endence of 11祀 Saturation Magne11Zalion in Anlorphous Fe-
AⅡoys.
Jpn. J. APPI. P11ys.16 a97フ) 171].
'femP田・ature Dependnce of the Magne訂C Anisotr01〕y in Anwrphous Fe81BW AⅡoy.
JI〕n. J. AI〕1〕1. phys.16 a97力 2061.
Temperature De】)endence 01 Ⅱ〕c satulation 八lagnetlzation in Anlorphous Fe-1 AⅡoys・
Jpn. J. APPI. phys.16 a97フ) 2269.
Temperature Del)endence ol Electrical Reslstonce ln Ni l'hln Films Eva!)orated on
Cold subslrates.
JI〕n. J. AI〕]〕1. ph},S.16 (197フ) 2271.
Uni二Ⅸia] Ma8netic Anisotropy of an Amorphous Fe80P18 AⅡoy.
Jpn. J. APPI. phys.16 a97フ) 2273.
磁け痔峡研究の過去と将来




















1 ' h e  M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  l n d u c e d  b y  M n g n e t i c  a n d  s t r e s s  A n n e a H n g  i n  c o ,  C O - ・ N i
a n d  c o - F e  A Ⅱ o y s .
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 7  a 9 7 8 )  3 6 1 .
6 9 .
F i n e  p a r l i c l e 只  F a b r i c a t e d  b y  v a c u u m  E v n l 〕 o r a t i o n  o n t o  H o t  s u b s t r a t e s .
N i c k e l
J I 〕 n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 7  ( 1 9 7 8 )  1 4 9 9 .
7 0 .
d e  H a a s - v a n  A l p h e n  E f l e c t  i n  c o b a l t .
] .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 5  a 9 7 8 )
8 6 9 .
7 1 .
' r e l n p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  l h e  M a g n e t i c  M o m e n t  i n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  N i - B
A Ⅱ o y s .
J p n .  J .  A I 〕 1 ) 1 .  p h y s . 1 7  a 9 7 8 )  7 4 1 .
U l t r a s o n i c  G e n e r a t i o n  b y  F e r r o m a g n e t i c  R e s o n a n c e  i n  E v a 即 r a l e d  N i - F e  A I ] o y
F i l m s . 1 .
' 1 1 m .  J .  A P P I .  p h y s . 1 7  a 9 7 8 )  1 5 6 5 .
M a g n e l i c  A n n e a l i n g  E H e c t  o f  A m o r p h o u s  ( F e l _ 丁 C 0 工 ) フ 7 S i l o B B  A Ⅱ o y s .
J p n .  J .  A P P ] .  p h Y S . 1 7  ( 1 9 7 8 )  1 7 5 5 .
T e m p e r a t u r e  D e l ) e n d e n c e  o f  s a t u r a t i o n  M a g n e t i z a t i o n  i n  A m o r p h o u s  c o - B  A Ⅱ o y s .
J p n .  J .  A P P I .  P 1 1 y s . 1 7  a 9 7 8 )  1 9 1 1 .
三 の 非 晶 質 合 金 の 等 温 熟 処 理 に よ る 磁 性 の 変 化
^ 」
日 本 金 屈 学 会 誌  4 3  ( 1 9 7 9 )  3 3 9 .
Π 動 デ ィ ス ア コ モ デ ー シ , ン 1 則 定 奘 桝 ν X 父 f 午 .
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録  4 8  N O . 4  a 9 7 9 )  1 8 7 .
M o s s b a u e t  E { f e c t  o f  A l n o r p h o u s  F e - B  A Ⅱ o y s .
J .  d e  p h y s 、  4 0  a 9 7 9 )  S U P P I .  N O . 3 ,  C 2 - 1 4 4 .
M a g n e t i 乞 a t i o n  o f  A m o r p h o u s  M n g n e 【 S .
J .  d e  p h y s . 4 0  ( 1 9 7 9 )  S U P P I .  N O . 3 ,  C 2 ・ ・ 1 4 7 .
M o s s b a u e r  E Ⅱ e c t  o f  A m o r p h o u s  F e - P  A Ⅱ o y s .
I p n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 S  a 9 7 9 )  6 8 5 .
入 瓜 l g n e t i c  A n i s o t r 0 1 ) y  i n  a n  A n 〕 o r p h o u s  F e 8 0 P 1 3 C 7  A U O } 、 .
J p n .  J .  A P I 〕 1 .  p h y s . 1 S  a 9 7 9 )  7 4 3 .
T e m l ) e r a t u r e  D e l 〕 e n d e n c e  o f  M a g n e t i c  D o m a i n  s t r u c t u r e s  i n  H .  C .  P .  c o b a Ⅱ  S i n g l e
C r y s t a l s .











82.Maσnetic pro】〕elties of Rapi(Ⅱy Quenched Fe-AI AⅡoys・
JI〕n. J、 AI〕PI. phys.18 a979) 2325.
An。maloU3 Temperature Dependence o{ the Magnetocrysta11ine Anisotropy in i
Cobalt-1ron AⅡoys.
J. phys. SOC. Jpn.48 a980) 1391.
入lagnelic sLrudure in Amorphous (Fe,CO, ND-B AⅡoys・
J. Magn.入1を蠣n. Mat.15-18 (1980) 1407.
マイコソ応用技術:大型'十算機七ソターへのメスバウワー.データ転込人航のな f・
固体物理 15 NO.4 (198の 15.
A sludy of Exchange Anisotropy in co-COO Evaporated Thin FI}n)S,
Jpn. J. API〕1. P11ys.19 a980) 1093.
Magnetism of Amor]〕hous and 上iquid state5 0f Ral〕idly Quenched MetaⅡic ws'
Sci. Rep. RITU. A-28 (1980) SUPPI. NO.1,287.
Crvsta11iza{ion Mechanism of Amorl〕hous AⅡoys.-Mngnetic Anisotropy
Sci. Rep, RITU. A-2S (1980) SUPPI. NO.1,299.
Inslability of pern〕eabilily o「 an Amorphous Fe5C0マ0si」5BIO AⅡoy・
Sci. Rep. RITU. A・・28 a980) SUPPI. NO.1,311.
Dependence of l,¥aⅡ入10Yement of Bubb]es on crysla110graphical Directlons m
YFe03 Single crystals.
Jpn. J. APPI. phys.19 a980) 1791.
Observation of strudures in Ral〕i(Ⅱy Quenched NI-B AⅡ()ys・ 1
JP". J. API)]. phys.19 (198の 2335.
Strudure and Magnetic properties of Electrodel〕0弐Ⅱed Fe-Ni A110y Filn]S・
J. phys. SOC. Jpn.49 a980) 47フ.
丸り;,細線'則歎張測定共Ⅲ.
H本令属学会訣"(198の H45.
入laσnetoslriction constant9 0f Nickcl-cobnⅡ八ⅡりVヌ.


















液 イ 太 急 冷 ア ル ニ コ V 磁 石 合 金 の 磁 化 特 性 .
日 本 応 用 磁 気 学 会 i 詰  5  a 9 8 D  8 1 .
液 材 武 急 冷 セ ソ ダ ス ト 合 金 の 磁 化 特 " _ .
日 木 応 用 磁 気 学 会 誌  5  a 9 8 D  8 5 .
非 品 質 ' 尚 V 鰯 聖 合 金 ( F e 印 P M C 力  F e 閥 S i Ⅱ B 円 ) の , 亨 t 品 測 " 小 こ よ る 局 j 隣 皮 岱 X ヒ 牛 制 1 の 変 化 .




S t u d y  o f  t h e  s l r u c t u r a l  R e l a x a t i o n  i n  a n  A m o r p h o u s  F e 8 3 B 1 マ  A Ⅱ o y  b y  M o s s b n u e r
E H e c t .
P r ( ) C .  o f  l h e  4 Ⅱ 〕  1 n t e r n .  c o n f .  o n  R a p k 1 1 y  Q u e n c h e d  M e t a l s , ( 1 9 8 1 )  5 3 9 .
1 0 0 .
O f  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  f o r  A m o r p h o u s  F e l _ 尤 B T  a n d  F e l _ I P I  A Ⅱ o y s .
K l n e t l c s
P r o c .  o f  t h e  4 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l s , ( 1 9 8 1 )  7 2 3 .
1 0 1 .
T h e r m a l  E x p a n s i o n  p r o p e r t y  i n  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s .
P r o c .  o f  t h e  4 t 1 1 1 n t e r n .  c o n f .  o n  R a p i d l y  Q u e n C 1 祀 d  M e t a l s , ( 1 9 8 D  8 0 3 .
1 0 2 .
C o m p a r i s o n  o f  M a g n e t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  A n 〕 o r p h o u s  a n d  c r y s t a l H n e  F e - B
A Ⅱ o y s .
P r ( K .  o f  4 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n  R a 】 〕 i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l s , ( 1 9 8 1 )  1 0 6 1 .
1 0 3 .
S p i n  w a v e  l c x c i t a t i o n s  i n  A n l o r p h o u s  F a ' r o m a g n e t i c  A Ⅱ o y s .
P r o c .  o f  t h e  4 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n  R a l ) i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l s ,  a 9 8 D  I 0 9 3 .
1 0 4 .
1 ' e m p e r a t u r e  D e l 〕 e n d e n c e  o f  l n t e r n a l  F i e l d s  D i s t r i b u t i o n s  i n  A m o r p h o u s  F e 3 3 B 1 7
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